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OSVRTI 
NEKA NJEMAČKA IMENA U 
"HRVATSKOME" IZGOVORU 
~ osljednjih je desetljeća kontakt s 
~ ~j0~1~~aač:iin:~~~i~~1~1~~~~d~~1~J;~: 
mene pokoje njemačko ime, kakav zemljo-
pisni ili neki drugi naziv. Izgovor vrlo poz-
natih imena osoba i zemljopisnih mjesta s 
njemačkoga jezičnog područja varira od 
vrlo bliskoga izvornome izgovoru preko 
onoga uhodane glasovne prilagodbe do 
potpuno pogrjcšnoga ili utemeljena na 
tradiciji nekoga drugog jezika (obično 
engleskoga) što je potpuno neumjesno. 
Do sredine ovoga stoljeća kod nas je bilo 
mnogo ljudi s kvalitctnij im znanjem nje-
mačkoga jezika, on je sada pak u krugovi-
ma obrazovanih Hrvata postao drugi stra-
ni jezik, pa će ubuduće ovakve rasprave 
biti još potrebnije. Ovaj prilog nema namje-
ru obuhvatiti svekoliku problematiku gla-
sovne prilagodbe njemačkih riječi u hrvat-
skome jeziku, nego obraditi nekoliko 
odabranih primjera i time upozoriti na 
neka načela glasovne prilagodbe njemač­
kih riječi u hrvatskome jeziku. Načelo jest 
pomirba njemačkoga izvornog izgovora s 
jedne strane i poštivanja prije svega gla-
sovnih i prozodijskih osobitosti hrvatsko-
ga jezika s druge strane. 
I. 
Ime skladatelja Ludwiga van Beethu-
vena u nas se često čuje. Izgovor koji se 
najčešće čuje jest ! ll!dvig v~ln bćtovcn] što 
u mnogome bitno odudara od izvornoga 
njernačkog izgovora. Suvremeni njemački 
izgovorni rječnici daju sljedeći izgcrnr: 
['lu:tvic; fan 'be:thofc'3nl. Izgovoru [lt1d-
vig] ili [li.1dvig] nema nekoga posebnog 
prigovora do napomene da je u njcmač-
kome moguć i izgovor ['lu:tvik], osobito 
na jugu nj cmačkoga j czičnog područja, na 
koji se naslanja (kajkavski) oblik Ludvik. 
Stoga bi se za uobičajene potrebe kultur-
nih i inih izvješća mogao preporučiti izgo-
vor l lUdvigJ jer se izravno naslanja na na-
še već odavno udomaćeno germansko ime 
Ludvig. što se pak izgovora njegova pre-
zimena van Bccthovcn tiče, potrebno ga 
je približiti izvornome njemačkom izgovo-
ru. Kriva je naime pretpostavka da je >h< 
u prezimenu Bcethovcn muklo i da zajed-
no s >t< čini jednu slovnu cjelinu >th< s 
ostvarenjem l tJ, jer se ne uvažava tvorba 
imenice Bcethovcn. To je složenica s dije-
lovima Bect i Hovcn, pa kako po pravilima 
tvorbe riječi u njemačkome jeziku nepo-
sredne sastavnice i u složenicama čuvaju 
prvotni izgovor dotičnoga simpleksa, slo-
vo >h< označuje inicijalni glas drugoga 
dijela složeniee -hovcn i izgovara se kao 
svako drugo početno /h/ dakle [h]. Kako 
bi dakle trebalo izgovarati ime i prezime 
čuvenoga skladatelja, poštivajući načelo 
da izgovor bude blizak izvornome njemač­
kom, ali uz istovremeno poštivanje fono-
loškoga i akcenatskog sustava hrvatskoga 
jezika? Dakle 
hrv. izgovor [ll!dvig fan bćt-h6fcn] 
U pohrvaćcnomc izgovoru prezimena u 
odnosu na izvorni njemački izgovor imamo 
sljedeC:C promjene: van dobije kratkosilaz-
ni naglasak ! fon] a Beethoven izgovorimo 
dvosložno ! bct-h6fcn l dakle prvi dio slo-
žcnice dobije dugosilazni, a drugi dio du-
gouzlazni naglasak. Time srno njemački 
dinamički naglasak približili hrvatskome 
naglasnorne sustavu, ali istodobno saču­
vali izvornu kvantitetu otvornika. Polu-
gbs [DI pretvaramo u puni samoglasnik [e] 
jer hrvatski jezik ne poznaje poluglas. 
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Značajnije se promjene odnose na prezime 
jer smo ime naslonili na već davno pohr-
vaćeno ime Ludvig. U pričuvi nam uvijek 
ostaje izvorni njemački izgovor za cijelo ime 
i prezime za one koji dobro znaju taj jezik. 
II. 
Ime grada Diisseldorfa većina hrvat-
skih novinara-izvjestitelja izgovara [ dizcl-
dorf], što je primjl:r djelovanja pučke eti-
mologije u izgovoru, jer se prvi dio 
(također) složcnicc pog1jcšno povezuje s 
riječju dizel 'pogonsko gorivo' koje je 
dobilo ime po izumitelju dizclskoga motora 
Rudolfu Diesclu. Neposredne su sastavni-
ce složcniee Diisseld01fDUsscl- 'ime rijeke 
koja kod Diisscldorfa utječe u Rajnu' i -dorf 
'selo'. Za ime rijeke (dic) Diissel suvre-
meni izgovorni rječnici navode izgovor 
['dysol], a za grad ['dysoldorfj. Da bi se 
ostvarilo načelo pomirbe njcmačkoga iz-
vornog izgovora i hrvatskoga fonološkog 
sustava, moguć je sljedeći hrvatski izgovor 
Di.isscldorfa: 
hrv. izgovor l d'iscldorfJ 
U pohrvaćcnomc izgovoru imamo slje-
deću promjenu u usporedbi s izvornim 
njemačkim izgovorom: umjesto labijalnoga 
[y] (slovo >i.i<) uzmemo njegov nclabijalni 
parnjak [i] koji ima i hrvatski jezik, a umje-
sto poluglasa I DJ (slovo >e<) uzmemo pu-
ni otvornik [ c]. Kratkosilazni akcent padne 
na [i] jer on najbolje preslikava naglasak 
kratkih otvornika njcmačkoga jezika. Kao 
pričuvna mogućnost iznova nam ost<1je na 
raspolaganju izvorni njem. izgovor. 
III. 
Ime još jednoga grada na Raj ni u nas se 
krivo izgovara. To je Duishurg za koji se 
čuje izgovor [ d[1jzburg], dok njemački iz-
govorni rječnici navode l'dy:sburk] kao 
njemački standardni izgovor. U ovome slu-
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čaju zbunjuje grafija, tj. umjesto uobičaje­
na grafema >U< imamo >ui< za fonem /U/ 
[yj, pa i pokoji neupućeni Austrijanac, 
Bavarac ili švicarac izgovori polazeći od 
grafije ['duisburk]. Kakav izgovor u hrvat-
skome jeziku? 
hrv. izgovor [ disburg] 
Umjesto njem. fonema /i.i/ [y:] uzet će­
mo za hrvatski već spomenuti nclabijalni 
parnjak /i/, a njegovu duljinu naglasiti du-
gosilaznim akcentom [iJ. U izgovoru treba 
izbjcći jediiačcnje po zvučnosti, tj. regre-
sirnu asimilaciju [zb j < [sb] jer bismo se 
previše udaljili od izvornoga izgovora. 
Zatvornik /g/ treba izgovoriti zvučno u hr-
vatskoj fonoadaptiranoj izgovornoj vari-
janti, jer je gubitak zvučnosti [g > k] uvje-
tovan finalnim položajem, pa je time taj 
ostvareni [ k] ustvari alofon fonema /g/ i 
njegova se zvučnost vraća [k] > [g] , čim 
prestane njegov finalni položaj (usp. sg. 
Zug ['tsu:kj <>pl. Zlige ['tsy:goj). Hr-
vatski standardni jezik ne poznaje nikavu 
sličnu neutralizaciju zvučnosti u finalnom 
položaju koja u njemačkome pogađa još i 
!bi> IPI i !di> [tJ te zvonačnik/v/> [f], no 
treba napomenuti da sličnu neutralizaciju 
poznaje u nas kajkavsko narječje. Oni koji 
dobro znaju njemački, ime grada Duisbur-
ga mogu i u hrvatskome jeziku izgovoriti 
prema izvornome njem. izgovoru. 
IV 
Njemački grad !!01111over Hrvati često 
izgovarnju [hanoverj, dok je njemački stan-
dardni izgovor [ha 'no:fćlrj. Izgovor u hr-
vatskome jeziku može biti: 
hrv. izgovor [hanofcr] 
U njemačkome izvornom izgovoru je 
naglasak na drugome slogu, pa stoga u hr-
vatskome prilagodenom izgovoru nagla-
simo dugouzlaznim naglaskom na drugome 
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slogu i na taj način postižemo optimalnu 
blizinu njemačkomu izvornom izgovoru. 
Dugi je naglasak stoga da bi se očuvala iz-
vorna duljina njemačkoga otvornika [o:], 
dok je uzlazni naglasak stoga što prema 
pravilima hrv. naglasnoga sustava na 
drugome slogu jedino može stajati uz-
lazni naglasak. 
V 
Spomenut ćemo takoder i jednu vrlo 
čestu skraćenicu, koja se u nas s obzirom 
na njemački izgovor neobično izgovara. 
Posrijedi Je najveći njemački (ali i europ-
ski) auto-moto klub ADAC (Allgemeiner 
Deutschcr Automobil-Club). Hrvati ovu 
njemačku skraćenicu obično izgovaraju 
[adak], dok njemačko jezično područje 
izgovara [ adea' ce:]. Izvorni govornici nje-
mačkoga jezika ne prepoznaju u hrvatsko-
me izgovoru skraćenicu najvećega nje-
mačkog auto-moto kluba, pa bi stoga bilo 
poželjno izgovarati približno izvornim go-
vornicima, dakle [adea-ccj. 
Tomislav Talanga 
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RAGUŽEVA GRAMATIKA-
PRAKTIČNA ILI NE - NOVA JEST 
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Dragutin Raguž, Praktična hrvatska 
gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 
1997.; X +466 str. 
(Svršetak) 
(g dijelu o aoristu D. Raguž piše da se aorisni nastavci "dodaju obič­
no svršenim glagolima, a rjeđe i 
nesvršenima"; ti nastavci "daju značenje 
završcnosti glagolima koji svojim vidom 
označuju trajanje radnje, dakle završenost 
radnje koja je trajala'', i za to daje nekoliko 
primjera (t. 364.). U dijelu o imperfektu piše 
da to vrijeme "imaju samo nesvršeni gla-
goli (za razliku od aorista, koji postoji i od 
svršenih i od nesvršenih glagola)" (t. 368.). 
lz toga drugoga objašnjenja može se za-
ključiti da bi aorist mogli imati svi nesvr-
šeni glagoli, n0 u objašnjavanju aorista 
ipak se može primijetiti da ima nekih ogra-
niC:enja. - O tim ograničenjima preciznija 
se objašnjenja mogu naći u člancima Babi-
ća, Jezik XXIV i Sovića, Jezik XXIX, a jed-
nostavnije je dano pravilo i u Povijesnom 
pregledu ... (""Dvovidni glagoli imaju aorist 
i i111pcd'ckt s razlikom u nekim oblicima i na-
glasku", str. 697, te na str. 702.; autor je to-
ga dijela Babić). 
Kako to često biva u mnogim hrvatskim 
gramatikama u XX. stoljeću, i u Raguževoj 
se o starijem obliku imperativa piše jedno-
stavno, i to ovako: "Zastarjela je i jako 
stilski obilježena upotreba imperativa 2. li-
ca za 3. lice jednine: I Pravo ti budi. - Bu-
di mlja tvoja. - Bog 11111 prosti. - Pomozi 
Bog, hrafo. - Bog le čuvaj. - Budi Bog s 
nama." (t. 374.). - Zaista možemo reći da 
se r:tdi o stilskoj obilježenosti, no činjeni­
ca je da se s tim imperativom možemo sre-
sti: osim npr. u Očenašu (budi volja tvoja, 
si·eti se ime l\'Oje, dođi kraljevstvo ne-
